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Lorraine Davis, violin 
Jason Alfred, piano 
Sonata, op. 12, No. 2 
Allegro vivace 
Andante, piu tosto Allegretto 
Allegro piacevole 
Sonata for Violin and Piano (1943) 
I. Andante semplice, Allegro 
II. Lento 
III. Allegretto giusto, Presto, Andante 
Sonate, op. 31, No. 2 
I. Leicht bewegte Viertel 
II. Ruhig bewegte Achtel 
III. Gemiich liche Viertel 
INTERMISSION 






IV. Fi.int Variationen Uber das lied "Komm, Zieber mai" (Mozart) 
Leicht bewegt 
The Strenuous Life Scott Joplin 
(1868-1917) 
transcribed by Itzhak Perlman 
It Ain't Necessarily So 
from Porgy and Bess 
George Gershwin 
(1898-1937) 
transcribed by Jascha Heifetz 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Education and Performance. 
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